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Nova publicació de Juan B. Vilar, en la qual tracta sobre els 
aspectes històrics i sociològics de la diòcesi de Cartagena. En 
concret analitza els temes següents: l’actuació pastoral dels bisbes, 
la configuració del clergat i la seva projecció social durant el s. XX. 
Al llibre es reflecteixen aspectes de caràcter social, com varen ser l’actitud anticlerical 
de l’any 1936 o  la disminució territorial i el descens demogràfic durant l’any 1953. 
 L’obra s’inicia amb una reflexió sobre la configuració territorial de les diòcesi 
segons un Concordat de 1851, per mitjà del qual la Santa Seu i Espanya varen decidir 
fer coincidir les diòcesi amb les províncies civils. Així Cartagena va quedar adscrita a 
Murcia. L’autor exposa els detalls sobre aquest assumpte al primer capítol. 
 De totes maneres Vilar destaca també l’actitud dels bisbes i ens presenta les 
seves biografies, amb les dades personals i la manera com varen reaccionar davant les 
situacions polítiques, socials, i religioses des de la seu de San Fulgencio. Tracta sobre 
Vicente Alonso y Salgado (1902-31), Miguel Díaz Gómara (1935-49), Ramón Sanahuja 
(1950-65), Miguel Roca Cabanellas (1966-78), Javier Azagra (1978-98) i Manuel Ureña 
(1998-2005). Cadascún va posar èmfasi en uns aspectes que son exposats en el volum, i 
que coincidien en la seva base amb la situació a Espanya, així com comenta la relació 
amb el cabilde catedralici, el seminari i les congregacions religioses, ya que alguns 
aspectes havien de ser consensuats. 
 Els capellans començaven la seva tasca formativa als seminaris (major i menor), 
i continuaven el camí vers el bisbat. De fet hi va haver períodes de moltes vocacions, 
com varen ser els anys 40, 50 i 60, si bé a partir dels anys 70 i per causa de la 
secularització varen disminuir molt les vocacions religioses, fins a arribar a finals del s. 
XX, un moment preocupant, ja que molts capellans (uns 188) varen deixar la seva 
carrera religiosa. 
 S’estudia la seva projecció social per mitjà de les associacions, com Acción 
Católica, una entitat que va tenir molta repercussió; juntament amb altres com la HOAC 
(Hermandad Obrera de Acción Católica), JOC (Juventud Obrera Católica), que mostren 
com hi va haver capellans compromesos amb el moviment obrer. 
 La tercera part del llibre esta dedicada a comentar les institucions: el cabilde, el 
clergat conventual (característiques i funcions) i la seva projecció. Destaca la 
importancia del Concili Vaticà II, per la seva tasca de readaptació de l’església a la nova 
societat, en la qual les pràctiques religioses es varen reconduir vers les festivitats de 
caire popular. 
 S’aporten nombroses taules (sobre l’organització de la diòcesi en períodes 
diversos, el nombre de parròquies, el nombre de capellans ordenats, el nombre de 
capellans secularitzats, les comunitats religioses que formaven part de la diòcesi, etc.),  
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una relació de sigles i abreviatures, índex onomàstic-analític i toponímic, i una amplia 
bibliografía.  
L’autor catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la Universitat de Murcia, 
continua amb aquesta obra una de les seves línies de recerca centrada en les comunitats 
religioses de la zona. Contextualitza el seu treball i a més analitza les institucions i la 
seva projecció; es tracta d’una síntesi o aproximació que parteix del seu coneixement 
previ i estudi sobre el tema. Ha consultat les fonts de l’Archivo del Obispado de 
Cartagena, juntament amb el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Cartagena, 
entre d’altres. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Nueva publicación de Juan B. Vilar, en la cual trata los aspectos históricos y 
sociológicos de la diócesis de Cartagena. En concreto analiza los temas siguientes: la 
actuación pastoral de los obispos, la configuración de los clérigos y su proyección social 
durante el s. XX. En el libro se reflejan aspectos de carácter social, como la actitud 
anticlerical del año 1936 o la disminución territorial y el descenso demográfico durante 
el año 1953. 
 La obra se inicia con una reflexión sobre la configuración territorial de las 
diócesis según un Concordato de 1851, por medio del cual la Santa Sede y España 
decidieron hacer coincidir las diócesis con las provincias civiles. Así Cartagena quedó 
adscrita a la de Murcia. El autor expone los detalles sobre este asunto en el primer 
capítulo. 
 De todos modos Vilar destaca también la actitud de los obispos y nos presenta 
sus biografías, con los datos personales y el modo como éstos reaccionaron a las 
situaciones políticas, sociales y religiosas desde la sede de San Fulgencio. Se refiere a 
Vicente Alonso y Salgado (1902-31), Miguel Díaz Gómara (1935-49), Ramón Sanahuja 
(1950-65), Miguel Roca Cabanellas (1966-78), Javier Azagra (1978-98) y Manuel 
Ureña (1998-2005). Cada uno puso énfasis en unos aspectos que coincidían en muchos 
puntos con la situación en España, además comenta su relación con el cabildo 
catedralicio, el seminario y las congregaciones religiosas, ya que algunos aspectos 
habían de ser consensuados. 
 Los sacerdotes iniciaban su tarea formativa en los seminarios (mayor y menor), 
y continuaban su camino hacia el obispado. De hecho hubo períodos de muchas 
vocaciones como fueron los años 40, 50 y 60, si bien a partir de los años 70 y a causa de 
la secularización, disminuyeron  mucho las  vocaciones religiosas, hasta llegar a finales  
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del s. XX, un momento preocupante debido a que muchos curas (unos 188) 
abandonaron su carrera religiosa. 
 Se estudia su proyección social a través de las asociaciones, como Acción 
Católica, una entidad que tuvo mucha repercusión; junto con otras como la HOAC 
(Hermandad Obrera de Acción Católica), JOC (Juventud Obrera Católica), que 
muestran como hubo sacerdotes comprometidos con el movimiento obrero. 
 La tercera parte del libro está dedicada a comentar las instituciones: el cabildo, 
los clérigos conventuales (características y funciones) y su proyección. Destaca la 
importancia del Concilio Vaticano II, por su tarea de readaptación de la iglesia a la 
nueva sociedad, en la cual las prácticas religiosas fueron reconducidas hacia las 
festividades de carácter popular. 
 Se aportan numerosas tablas (sobre la organización de la diócesis en períodos 
diversos, el número de parroquias, el número de sacerdotes ordenados, el número de 
sacerdotes secularizados, las comunidades religiosas que formaban parte de la diócesis, 
etc.), una relación de siglas y abreviaturas, índice onomástico-analítico y toponímico, y 
una amplia bibliografía. 
 El autor catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Murcia, continua con esta obra una de sus líneas de investigación centrada en las 
comunidades religiosas de la zona. Contextualiza su trabajo y además analiza las 
instituciones y su proyección; se trata de una síntesis o aproximación que parte de su 
conocimiento previo y sus estudios sobre el tema. Ha consultado las fuentes del Archivo 
del Obispado de Cartagena, junto con el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Cartagena, entre otros. 
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